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Nieuwe Grondwetten horen bij of bij 
nieuwe Grondwetten horen revolu­
ties, klapperende guillotines, vuur­
pelotons, guerillabewegingen, don- 
kergebrilde dictators, concentra­
tiekampen, referenda, op de troon 
gehesen of van de troon gestoten ko- 
ningen, vlaggengewapper, saluut­
schoten, volksfeesten, gratie en am­
nestie, venijnige debatten in kranten 
en via vlugschriften.
Niets  van dat alles in N eder land  in 
1983: wie in te resseer t  zich voor  de 
nieuwe G ro n d w e t ,  w aar  lezen of  la­
zen we gepass ioneerde  deba t ten  
over  de n ieuwe grondslag van ons 
s taa tsbes te l?  Toch  treedt  deze 
m aand een nagenoeg  geheel herziene 
G rondw et  in werking, na ja ren  a r ­
beid van s taa ts rech tge lee rden ,  poli­
tici en am b ten aren .  De nieuwe 
G rondw et  sluipt b innen,  stil en 
heimelijk, zo n d e r  b loedverg ie ten  en 
fanfaregeschal .  Zelfs de vakbonden  
en de organisaties  voor  de ‘ach te rge­
stelde g roepen '  winden en w onden 
zich er niet over  op met u itzondering 
van een enkele  groepering  (van mi­
litairen), die het oppergezag  van de 
‘Koning ' in de n ieuwe G rondw et  ge­
handhaafd ,  o f  die (Am nesty)  de 
d o o d s t ra f  grondwette l i jk  afgeschaft  
wilde zien.
Betekent deze  passiviteit ,  deze  ge­
latenheid dan dat de nieuwe G ro n d ­
wet inhoudelijk weinig om het lijf 
heeft? N a a r  mijn oordeel inderdaad ,  
in deze  zin dat we rustig onder  de o u ­
de, beproefde  G rondw et  hadden  
kunnen voort leven ,  zeke r  nu de 
ideeën inzake de gekozen  fo rm ateur  
en de evenred ige  ve r tegenw oord i­
ging in distr ic ten -  te rech t  -  historie 
zijn gew orden .
Toch  biedt de n ieuwe G rondw et  
m eer  nieuws dan men op het eers te  
gezicht zou denken .  Ik doe een 
greep: de delegatieterminologie van 
de nieuwe G ro n d w e t  zal w eer  a a n ­
leiding kunnen  geven tot de vraag 
w aar  wetgeving ophoud t  en u i tvoe­
ring begint; de d o o r  de regering 
voorges tane  mogelijkheid van hori­
zontale  werking van g rondrech ten  
kan voeren  tot diep in de m aa t­
schappeli jke verhoudingen  ingrij­
pende  wetgeving en ju r isp ruden tie ;  
het non-discriminatieart ikel  is voer  
voor  advoca ten ;  de vrijheid van ar- 
be idskeuze  zal de w e tgever  voor  
eno rm e  afbaken ingsprob lem en  met 
de vrijheid van beroepsuitoefen ing  
plaatsen;  de o p d rach ten  in de sociale 
g rondrech ten  aan de w e tgever  zullen
wellicht deels  een einde m aken  aan 
de oeverloze  pseudow etgev ing .
De E ers te  K am er  zal in de toekom st  
wellicht m eer  haar  tanden  laten zien, 
nu zij in haar  geheel om de vier j a a r  
wordt  gekozen  en aldus qua s a m e n ­
stelling m eer  up to date  zal zijn; de 
cen tra le  positie van de regering zal 
kunnen  w orden  uitgehold nu de w e t ­
gever  vrij is de vroegere  g ro n d w e t te ­
lijke regeringstaken  aan n ' im por te  
welk an d e r  am bt toe te kennen ;  de 
gedecen tra l iseerde  bes tu ren  zullen 
kunnen w orden  ingespannen  in een 
web van aanwijz ingen,  richtlijnen en 
bevelen ,  nu vordering van m e d e b e ­
wind niet m eer  bij a lgemeen w erkend  
voorschrif t  hoeft te geschieden.
door
prof. mr.




Het m onopolie  van de gew one  rech ­
terlijke macht inzake bu rge r rech ­
telijke geschillen kan geheel te niet 
w orden  gedaan:  de burgerlijke (en de 
s t ra f ) rech tsp raak  kan immers w o r­
den opgedragen  aan elk gerecht ,  mits 
de leden daarvan  m aar  d o o r  de 
Kroon voor  het leven zijn aange­
steld.
En hoe zal het gemeenteli jk  bes tuu r  
gaan funct ioneren  zod ra  het kies­
recht voor  ingezetenen  niet-Neder-  
landers  zal zijn ingevoerd? Zal er 
druk on ts taan  om dit grondwetteli jk  
ook mogelijk te m aken  voor  de ve r ­
kiezingen van provinciale  s ta ten  en 
de K am ers?
Z eker ,  deze  pun ten  zullen de m eeste  
burgers  nü nagenoeg of  volkom en 
koud laten. M aar  als gevolg van de 
nieuwe G rondw et  kunnen  er  lang­
zaam  m aar  zeke r  verschuiv ingen in 
de machts-  en b evoegdhe idsve rde ­
ling op treden  die wij eers t  over  een 
aantal  ja ren  als zodanig  zullen he r ­
kennen  en dan be treu ren  of  toejui­
chen .  Voor een g rondw etsherz ien ing  
geldt wat ook voor  de wetgeving in 
het a lgem een opgaat: zij kan niet al­
leen voorz iene  m aar  ook o n v o o r ­
ziene gevolgen hebben .  V oor  de 
nieuwe G ro n d w e t  geldt dit naar  mijn 
oordeel in het bijzonder,  daa r  de 
par lem enta ire  behandeling slechts  
weinig aandach t  ‘van buiten* heeft 
gekregen.  W elisw aar  hebben de
voorste l len  van de P roeve  en van de 
S taa tscom m iss ie  C a ls -D onner  vele 
c o m m en ta ren  uit de m aatschappij  
opgeleverd ,  doch de n ieuwe G ro n d ­
wet en de daa rop  door  de regering 
gegeven toelichting wijkt op vele 
pun ten  van de g enoem de  voorste l len  
af. De g rondw etsherz ien ing  is nage­
noeg geheel buiten de m aatschappij  
om tot s tand gebrach t .
Prof. F. J. F. M. D uyns tee  kwalifi­
ceerde  de n ieuwe G ro n d w e t  eens  als 
een G ro n d w e t  van plastic. Plastic is 
vaak w egw erpm ate r iaa l ,  m aa r  ook 
w eggew orpen  blijft het een nagenoeg 
onafb reekbare  stof.
De nieuwe G ro n d w e t  doet inderdaad  
aan plastic denken :  c lean,  efficiënt,  
kil, zonder  de franje en krullen die 
iets schoonheid  kunnen  geven.  O n ­
danks  dat gebrek  aan schoonheid  zal 
zij verm oedeli jk  een taaie G rondw et  
blijken: zelfs vergeten  en weinig be ­
w onderd  zal zij te lkens w eer  opdu i­
ken als een r ichtpunt op de woelige 
baren  van de N ed e r lan d se  politiek. 
Te hopen is dat zij dan de goede  r ich­
ting wijst.
Woonlastendossier
Het NCI V (N eder lands  christelijk 
instituut voor  volkshuisvesting)  
heeft een ‘w oon las tendoss ie r '  sa ­
mengeste ld ,  waarin  alle re levante  
teks ten ,  u i tgesproken  of  gesch reven  
op en naar  aanleiding van de h o o r­
zitting over  de w oonlas ten  op 1 d e ­
cem b er  s taan  afgedrukt .  Verkrijg­
baar  bij NC I V,  pos tbus  55, 3730 AB 
De Bilt, tel. 030-769911.
